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AVCK jKonnon 
Συμβολή στη μελέτη του Αναπνευστι­
κού Συνδρόμου των Αναπτυσσόμενων 
και Παχυνόμενων Χοίρων (ΑΣΑΠΧ): 
Νεότερα δεδομένα και προτεινόμενα 
μέτρα για τον έλεγχο του 
Α.Δ. Γεωργάκης1, Ε. Μπουρτξή-Χατξοπούλου2, 
Σ.Κ. Κρήτας
3
, Γ.Κ. Μπαλκάμος1, Σ.Κ. Κυριακής1 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Το Αναπνευστικό Σύνδρομο των Αναπτυσσόμε­
νων και Παχυνόμενων Χοίρων (ΑΣΑΠΧ) αποτελεί παγκοσμίως το 
κυριότερο οικονομικό πρόβλημα των συγχρόνων χοιροτροφικών 
εκμεταλλεύσεων. Πρόκειται για συνθέτη παθολογική κατάσταση με 
επιζωοτιολογικά χαρακτηριστικά και κλινική εικόνα που διαφέρει 
σημαντικά από εκτροφή σε εκτροφή, ανάλογα με το συνδυασμό των 
παθογόνων παραγόντων, τα εμπλεκόμενα στελέχη, τις συνθήκες 
του περιβάλλοντος και την κτηνιατρική διαχείριση που εφαρμόζε­
ται σε κάθε εκτροφή. Τα παραπάνω δυσχεραίνουν την ταυτοποίηση 
των εμπλεκόμενων παραγόντων και τον έλεγχο του συνδρόμου, με α­
ποτέλεσμα το ΑΣΑΠΧ να αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικό­
τερες αιτίες της δραματικής αύξησης της χρήσης αντιμικροβιακών 
ουσιών στη χοιροτροφία. Η επιτυχής αντιμετώπιση του ΑΣΑΠΧ, 
βασίζεται στην υιοθέτηση των αρχών της κτηνιατρικής διαχείρισης, 
σε επίπεδο εκτροφής, οι οποίες συνίστανται στην πιστή εφαρμογή 
των κατάλληλων κατά περίπτωση προγραμμάτων εξυγίανσης, εμ­
βολιασμού και μεταφυλαξης (έλεγχος των νοσολογικών προβλη­
μάτων μετά την εμφάνιση των πρώτων κλινικών περιστατικών). Στη 
μελέτη αυτή παρουσιάζονται ορισμένα γενικά στοιχεία εμπλουτι­
σμένα με νεότερα δεδομένα που αφορούν το ΑΣΑΠΧ (αιτιολογία, 
επιξωοτιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση) και ανα­
λύεται η σημερινή διάσταση του προβλήματος στη χώρα μας. Τέ­
λος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να 
εφαρμοστούν από τους Έλληνες κτηνιάτρους και χοιροτρόφους με 
στόχο τον έλεγχο του συνδρόμου και την προστασία της δημόσιας 
υγείας. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Αναπνευστικό Σύνδρομο των Αναπτυσσόμε­
νων και Παχυνόμενων Χοίρων (ΑΣΑΠΧ), Χοίροι 
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A study on the Porcine Respiratory 
Disease Syndrome (PRDC): 
Update review and proposed 
measures for its control. 
Georgakis A.D.1, Bourtzi-Hatzopoulou E.2, 
Kritas S.K.3, Balkamos G.C.1, Kyriakis S.C.1 
ABSTRACT. Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC) 
represents the major cause of economic loss for swine industry 
worldwide. It is a multifactorial syndrome with a wide variety in 
epidemiological features and clinical sings from farm to farm, 
depending on the prevalence of the responsible pathogens, the 
environmental conditions and the efficacy of the on-farm veterinary 
management. As a result, the identification of the pathogens 
involved is difficult to be established, along with the difficulty in 
applying an efficient control programme. Moreover, PRDC, is 
considered to be the most important cause of the extended use of 
antimicrobials in modern pig industry. Its control is based on the 
principles of the veterinary management applied from farm to farm, 
including the most appropriate hygienic, vaccination and 
metaphylaxis programmes. In this study, a review of the syndrome is 
presented (aetiology, epidemiology, pathogenesis, clinical signs, 
diagnosis) along with a short reference to its current status in Greece. 
Finally, essential measures for the greek pig industry and public 
health are suggested. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μεγάλη πίεση για αύξηση της παραγωγικότητας των 
χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων τα τελευταία 30 χρόνια, 
οδήγησε στην εντατικοποίηση της παραγωγής και στην ε­
πικράτηση των εκτροφών βιομηχανικού τΰπου. Η αύξηση 
της πυκνότητας του χοίρειου πληθυσμού στις παραπάνω 
εκτροφές, δηλαδή του αριθμού των ζώων που μοιράζονται 
τον ίδιο χώρο, οδηγεί αναπόφευκτα στην υποβάθμιση της 
ποιότητας του εισπνεόμενου αέρα και στην ευκολότερη ε­
ξάπλωση των αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.1 Οι 
παραπάνω συνθήκες, σε συνδυασμό με την ευκολότερη 
διακίνηση των χοίρων από χώρα σε χώρα (π.χ. ΕΕ), συνέ­
βαλαν στη διάδοση του Αναπνευστικού Συνδρόμου των 
Αναπτυσσόμενων και Παχύνόμένων Χοίρων (ΑΣΑΠΧ) 
(Porcine Respiratory Disease Complex - PRDC), με απο­
τέλεσμα να αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες 
αιτίες για τη δραματική αύξηση της χρήσης αντιμικροβια-
κών ουσιών στη χοιροτροφία.
2 
Η όξυνση των αναπνευστικών προβλημάτων σε μία ε­
κτροφή συνεπάγεται αύξηση της νοσηρότητας και της θνη­
σιμότητας των αναπτυσσόμενων και παχυνόμενων χοίρων, 
καθώς επίσης την καθυστέρηση και την ανομοιομορφία 
στην ανάπτυξη τους. Οι οικονομικές απώλειες για το χοι­
ροτρόφο επιδεινώνονται από τη διόγκωση του κόστους 
παραγωγής λόγω της υπερβολικής, συχνά αναποτελεσμα­






Τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος του χοί­
ρου εμφανίζονται συχνότερα ως μικτές λοιμώξεις στις ο­
ποίες εμπλέκονται ιοί και βακτήρια, προκαλώντας μια 
συνθέτη παθολογική κατάσταση που στη διεθνή βιβλιο­
γραφία αναφέρεται ως Αναπνευστικό Σύνδρομο των Ανα­
πτυσσόμενων και Παχυνόμενων Χοίρων (ΑΣΑΠΧ).5 9 Με­
ταξύ των εκτροφών παρατηρούνται διάφορες που αφο­
ρούν το είδος, τον αριθμό και τους πιθανούς συνδυασμούς 
των εμπλεκόμενων παθογόνων παραγόντων.9 
Α) ΙΟΙ 
Οι ιογενείς παθογόνοι παράγοντες του αναπνευστικού 
συστήματος των αναπτυσσόμενων και παχυνόμενων χοί­
ρων θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν, από κλινική και 
διαγνωστική άποψη, σε τρεις βασικές κατηγορίες. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν ιοί ικανοί να προκα­
λέσουν την εμφάνιση κλινικού νοσήματος και αλλοιώσε­
ων στους χοίρους.
267
 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: ο ιός 
του Αναπαραγωγικού και Αναπνευστικού Συνδρόμου του 
Χοίρου (ΑΑΣΧ), ο ιός της νόσου του Aujeszky (ΝΑ), ο ιός 
της Γρίπης του Χοίρου (ΓΧ) και ο Αναπνευστικός Κορο-
ναϊόςτου Χοίρου (ΑΚΧ).2·6·7 
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν ιοί που χαρακτηρίζο­
νται ως ευκαιριακοί παθογόνοι παράγοντες.
267
 Ευθύνο­
νται για την εμφάνιση υποκλινικών νοσημάτων, εκτός αν 
τα προσβλημενα ζώα βρίσκονται σε κατάσταση ανοσοκα-
ταστολής ή παρουσιάζουν επιπλοκές από βακτήρια ή άλ­
λους ιοΰς.
27
 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο μεγαλοκυτ-
ταροϊός και ο κυκλοϊός τΰπου 2 του χοίρου.27 Ωστόσο, συμ­
φωνά με πρόσφατες έρευνες, πιθανολογείται ο "πρωτο­
γενής" ρόλος του κυκλοϊοΰ τΰπου 2 στην εκδήλωση του 
ΑΣΑΠΧ.
10 
Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν ιοί που σπάνια προκα-
λοΰν την εμφάνιση νοσημάτων του αναπνευστικοΰ συστή­
ματος.6'7 Μεταξΰ αυτών συμπεριλαμβάνονται διάφοροι α-
δενοϊοί και παραμυξοϊοί, ο ιός της εγκεφαλομυοκαρδίτι-
δας και ο ιός της εγκεφαλομυελίτιδας του χοίρου.67 
Β) ΒΑΚΤΗΡΙΑ 
Τα βακτήρια ανάλογα με την παθογόνο δΰναμή τους 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν βακτήρια ικανά να 
προκαλέσουν καταστολή των αμυντικών μηχανισμών του 
αναπνευστικοΰ συστήματος και την εμφάνιση πνευμο­
νίας.
2611
 Τα κυριότερα βακτήρια της κατηγορίας αυτής εί­
ναι το Mycoplasma hyopneumoniae, oActinobacilluspleuro-
pneumoniae και η Bordetella bronchiseptica. Στη δεΰτερη 
κατηγορία ανήκουν βακτήρια που εκδηλώνουν την παθο­
γόνο δράση τους εφόσον προηγηθεί η καταστολή των μη­
χανισμών άμυνας του αναπνευστικοΰ συστήματος, από την 
επίδραση κάποιου πρωτογενοΰς βακτηριακοΰ παράγοντα 
(M hyopneumoniae) ή κάποιου πνευμονοτρόπου ιοΰ (ιός 
της ΝΑ, του ΑΑΣΧ, της ΓΧ και ΑΚΧ).11 Η σημασία των 
παραπάνω μικροοργανισμών στην αιτιοπαθογενεια του 
ΑΣΑΠΧ είναι μεγάλη, καθώς στην πλειονότητα των περι­
πτώσεων δρουν ως επιπλεκοντες παράγοντες, με αποτέ­
λεσμα την επιδείνωση της κλινικής εικόνας και των αλ­
λοιώσεων. Οι πιο κοινοί δευτερογενείς βακτηριακοί πα­
ράγοντες είναι οι εξής: Pasteurella multocida τΰπος Α, 
Streptococcus suis τΰπος 1, Haemophilus parasuis και 
Mycoplasma hyorhinis.12'16 
Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν βακτήρια που προ­
σβάλλουν το αναπνευστικό σΰστημα ως αποτέλεσμα βα­
κτηριαιμίας ή σηψαιμίας. Τα πιο κοινά βακτήρια στην κα­
τηγορία αυτή είναι η Salmonella cholera esuis, oActino­
bacillus suis και σπανιότερα ο Actinomyces pyogenes . n 
ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΑΟΓΙΑ 
Η είσοδος σε μία εκτροφή παθογόνων μικροοργανι­
σμών, ικανών να προκαλέσουν αναπνευστική νόσο, πραγ­
ματοποιείται συνήθως με την εισαγωγή μολυσμένων χοί-
ρων-φορεων. Η αερογενής μετάδοση με μολυσμένα μι-
κροσταγονίδια, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε περιο­
χές με υψηλή συγκέντρωση χοίρειου πληθυσμοΰ, συμβάλ­
λοντας στην επικράτηση της ενδημικής μορφής του 
ΑΣΑΠΧ.
17 
Η μόλυνση των χοίρων της εκτροφής πραγματοποιεί­
ται κυρίως με την εισπνοή των αναπνευστικών απεκκρί­
σεων των μολυσμένων ζώων.1118 Τα χοιρίδια μολΰνονται 
από τη μητέρα τους κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής 
τους, καθώς και μετά τον απογαλακτισμό, όταν αναμει-
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χθοΰν με ζώα μεγαλύτερης ηλικίας.18 
Η συχνότητα εμφάνισης του ΑΣΑΠΧ και η σοβαρότη­
τα των συμπτωμάτων είναι άμεσα συνδεδεμένες με την 
κτηνιατρική διαχείριση της κάθε εκτροφής. Ειδικότερα, 
το πρόβλημα παρουσιάζεται εντονότερο σε εκτροφές: α) 
μεγάλης δυναμικότητας, β) με μεγάλο αριθμό αναπτυσ­
σόμενων και παχυνόμενων χοίρων ανά θάλαμο (πάνω από 
200 χοίροι σε κάθε θάλαμο), γ) που πραγματοποιούνται 
συχνές αναμίξεις των ζώων, δ) που εφαρμόζεται το σύ­
στημα της συνεχούς ροής παραγωγής (επαφή ζώων μικρής 
ηλικίας με ζώα μεγαλύτερης ηλικίας), ε) που προμηθεύο­
νται χοίρους από διαφορετικές κάθε φορά πήγες και στ) 
στις οποίες δεν χρησιμοποιούνται συμπαγή χωρίσματα με­
ταξύ των κελιών.
11
 Οι μεγάλες και απότομες μεταβολές της 
θερμοκρασίας του μικροπεριβάλλοντος των χοίρων, οι αυ­
ξημένες συγκεντρώσεις σκόνης και τοξικών αερίων (ΝΗ3, 
S0 2, H2S, C0 2 , CO) και ο ανεπαρκής αερισμός των κτι­
ρίων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των κρου­
σμάτων του ΑΣΑΠΧ.11 
Η μηχανική μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών 
με μολυσμένα εργαλεία και σκεΰη, με άλλα είδη ζώων ή 
με ανθρώπους αποτελεί σπανιότερο τρόπο μετάδοσης των 
αναπνευστικών νοσημάτων.18Εξαίρεση αποτελεί η ΓΧ, 
στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να αποτελέσει πηγή μό­
λυνσης για το χοίρο και αντίστροφα, καθώς και η μόλυν­
ση από Bordetella bronchiseptica, για την οποία πηγή μό­
λυνσης αποτελούν οι γάτες και τα τρωκτικά.
1819 
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 
Το επιθήλιο της αναπνευστικής οδοΰ έρχεται σε άμεση 
και συνεχή επαφή με τους διάφορους παθογόνους παρά­
γοντες που υπάρχουν στον αέρα. Πέραν αυτοΰ, οι πνεύ­
μονες, που διαθέτουν το πιο εκτεταμένο δίκτυο τριχοει­
δών αγγείων από οποιοδήποτε άλλο όργανο του σώματος, 
υπόκεινται αιματογενώς στη δράση πολλών μικροβίων και 
τοξινών.
1 
Για την προστασία του το αναπνευστικό σύστημα εί­
ναι εφοδιασμένο με μια σειρά μηχανισμών άμυνας. Η α­
νατομική κατασκευή των ρινικών κοιλοτήτων και των με­
γάλων βρόγχων, ο βλεννοκροσσωτός φραγμός, η παρου­
σία άφθονου λεμφικού ιστοΰ σε κάθε διακλάδωση του 
βρογχικού δένδρου και, τέλος, τα κυψελιδικά μακροφά-
γα αποτελούν τους κυριότερους από τους μηχανισμούς αυ­
τούς. Ο ρόλος τους είναι η παγίδευση, η εξουδετέρωση 
και η απομάκρυνση των μικροοργανισμών στους οποίους 
εκτίθεται το αναπνευστικό σύστημα του χοίρου.12024 
Η εμφάνιση αναπνευστικής νόσου οφείλεται σε διατα­
ραχές της φυσιολογικής λειτουργίας των παραπάνω μηχα­
νισμών ή είναι το αποτέλεσμα σηψαιμίας.11 Υπεύθυνοι για 
την καταστολή των μηχανισμών άμυνας του αναπνευστι­
κού συστήματος είναι: α) παράγοντες που διαταράσσουν 
την ανατομική και λειτουργική ακεραιότητα των ρινικών 
κοιλοτήτων (ατροφική ρινίτιδα, μεγαλοκυτταροϊός του χοί­
ρου), β) παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς τη λει­
τουργία του βλεννοκροσσωτοΰ φραγμού (ιός της ΓΧ, 
ΑΚΧ, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, 
τοξικά αέρια, απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας) και 
γ) παράγοντες που προκαλούν διαταραχή της λειτουργι­
κής δραστηριότητας των κυψελιδικών μακροφάγων (ιός 
της ΝΑ, του ΑΑΣΧ, τοξικά αέρια, σκόνη, υποξία, ασιτία, 
ψΰχος).1 Οι παραπάνω διαταραχές ευνοούν τον αποικισμό 
και πολλαπλασιασμό των παθογόνων παραγόντων στο α­
ναπνευστικό σύστημα και την πρόκληση σοβαρής νόσου. 
Παράλληλα, το αναπνευστικό σύστημα καθίσταται ευά­
λωτο σε δευτερογενείς επιπλοκές, με συνέπεια την επιδεί­
νωση της κλινικής εικόνας και την εμφάνιση του ΑΣΑΠΧ.1 
ΚΑΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
Καθώς το ΑΣΑΠΧ είναι αποτέλεσμα μικτών λοιμώξε­
ων, δεν παρουσιάζει τυπική κλινική εικόνα. Τα συμπτώ­
ματα και οι αλλοιώσεις ποικίλλουν από εκτροφή σε ε­
κτροφή και επηρεάζονται: α) από τον αριθμό και το είδος 
των πρωτογενών παραγόντων, β) τη λοιμογόνο δύναμη 
των εμπλεκόμενων στελεχών, γ) την ύπαρξη ή όχι δευτε­
ρογενών επιπλοκών, δ) την ηλικία των προσβεβλημένων 
ζώων, ε) την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ανοσο­
ποιητικό σύστημα των χοίρων, στ) την ποιότητα του περι­
βάλλοντος διαβίωσης και ζ) τις αρχές της κτηνιατρικής 
διαχείρισης που εφαρμόζονται.9 
Η εκδήλωση του ΑΣΑΠΧ ποικίλλει από ήπια, χωρίς ι­
διαίτερα αναπνευστικά συμπτώματα και αλλοιώσεις, έως 
πολΰ σοβαρή κλινική εικόνα με έντονο βήχα, πυρετό, δύ­
σπνοια, κυάνωση, πλήρη ανορεξία, αυξημένη θνησιμότη­
τα και αλλοιώσεις έντονης πυώδους βρογχοπνευμονίας 
και πλευρίτιδας.
9 
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ενδημική μορφή του συν­
δρόμου, η οποία χαρακτηρίζεται από χρόνιο βήχα, δύ­
σπνοια, μερική ανορεξία και μεγάλες οικονομικές απώ­
λειες για την εκτροφή, ως αποτέλεσμα της μείωσης της μέ­
σης ημερήσιας αύξησης, της αύξησης του δείκτη μετατρε­
ψιμότητας της τροφής και της αύξησης του μέσου χρόνου 
ώς τη σφαγή. Η νοσηρότητα κυμαίνεται από 30-70%, ενώ 
η θνησιμότητα από 4-6%.25 
To Mycoplasma hyopneumoniae παίζει πρωταρχικό ρό­
λο στη μορφή αυτή του συνδρόμου καθώς: α) το ΑΣΑΠΧ 
σπάνια εμφανίζεται σε εκτροφές απαλλαγμένες από το 
συγκεκριμένο βακτήριο, β) το κυριότερο σύμπτωμα της εν­
δημικής μορφής είναι ο χρόνιος βήχας, σύμπτωμα ενδει­
κτικό της προσβολής από το Mycoplasma hyopneumoniae, 
γ) κατά τη διενέργεια ορολογικών εξετάσεων στις προ-
σβλημένες εκτροφές, στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
ανιχνεύονται αντισώματα κατά του βακτηρίου και δ) εμ­
φανίζονται μακροσκοπικές και μικροσκοπικές αλλοιώ­
σεις που χαρακτηρίζουν την προσβολή από το συγκεκρι­
μένο βακτήριο.5 Στην αιτιοπαθογένεια της ενδημικής μορ­
φής του αναπνευστικού συνδρόμου εμπλέκονται επίσης οι 
ιοί του ΑΑΣΧ, της ΝΑ και της ΓΧ.
1 
ΑΙΑΓΝΩΣΗ 
Ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάγνωση του αναπνευστι-
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κοΰ συνδρόμου έχει ο προσδιορισμός του ή των πρωτογε­
νών αιτιολογικών παραγόντων. Η διάγνωση με βάση μό­
νο την κλινική εικόνα παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία και 
προϋποθέτει τεράστια κλινική εμπειρία. Η λήψη ενός λε­
πτομερούς ιστορικού, η εκτίμηση των επιζωοτιολογικών 
δεδομένων της εκτροφής και της ευρύτερης περιοχής στην 
οποία ανήκει, η κλινική εικόνα και τα ευρήματα της νε­
κροτομής / νεκροψίας θα πρέπει να συνοδεύονται από τις 
κατάλληλες ορολογικές, μικροβιολογικές, και ιστολογι­
κές εξετάσεις, με σκοπό την τελική διάγνωση.1 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ 
Τρεις ιογενεις και δυο βακτηριακοι πρωτογενείς πα­
ράγοντες ευθύνονται για την εμφάνιση του ΑΣΑΠΧ στην 
Ελλάδα. Σχετικά με τους πρωτογενείς ιογενεις παράγο­
ντες, το ΑΑΣΧ έχει προσβάλει σχεδόν το 100% των ελλη­
νικών εκτροφών, ενώ η ΝΑ και η ΓΧ είναι παρόντες στο 
60±5% και στο 50±5% των εκτροφών αντίστοιχα.262728 
Από τους πρωτογενείς βακτηριακοΰς παράγοντες το 
Mycoplasma hyopneumoniae ανευρίσκεται σχεδόν στο 
100% των εκτροφών, ενώ ο Actinobacillus pleuro-
pneumoniae απομονώνεται ως πρωτογενής βακτηριακός 
παράγοντας στο 30% των περιπτώσεων.2 Από τους δευτε­
ρογενείς βακτηριακοΰς παράγοντες αυτοί που απομονώ­
νονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι: α) Pasteurella 
multocida, β) Streptococcus suis, γ) Haemophilus parasuis 
και δ) Actinomyces pyogenes .2 
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το πρόβλημα 
του ΑΣΑΠΧ στις ελληνικές εκτροφές είναι έντονο, με δυ­
σβάσταχτες οικονομικές επιπτώσεις για την ελληνική χοι­
ροτροφία. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί από 
την παρουσία του κυκλοϊοΰ τΰπου 2 του χοίρου, σε σημα­
ντικό αριθμό εκτροφών της χώρας μας. Ο τελευταίος α­
ποτελεί τον αιτιολογικό παράγοντα του Πολυσυστηματι-
κοΰ Συνδρόμου Απισχνανσης των Απογαλακτισμενων 
Χοιριδίων (ΠΣΑΑΧ), το οποίο φαίνεται να συμμετέχει 
στην εκδήλωση του ΑΣΑΠΧ.
102930 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
Πριν από το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προ­
γράμματος έλεγχου, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 
απομόνωση των παθογόνων παραγόντων που εμφανίζο­
νται σε κάθε εκτροφή, η κατάταξη τους σε πρωτογενείς 
και δευτερογενείς, καθώς και η οικονομική ανάλυση των 
σχεδιαζόμενων μέτρων παρέμβασης.2 
Στόχος ενός προγράμματος έλεγχου είναι ο περιορι­
σμός της δράσης των προδιαθεσικών παραγόντων του πε­
ριβάλλοντος που ευνοούν τη διατήρηση και την εξάπλωση 
των αναπνευστικών νοσημάτων, καθώς και η μείωση των 
οικονομικών επιπτώσεων από την εμφάνιση τους. Για την 
επίτευξη των παραπάνω απαιτείται ο έλεγχος και η βελ­
τίωση των όρων διαχείρισης της εκτροφής, η αποφυγή ει­
σόδου στην εκτροφή νέων στελεχών μικροβίων με τα ζώα 
αναπαραγωγής, η διατήρηση της υγιεινής σε υψηλό επίπε­
δο και η κατάρτιση ενός κατάλληλου κατά περίπτωση προ­
γράμματος προφύλαξη ς-μεταφΰλαξη ς, βασισμένου στους 
ενδεδειγμένους εμβολιασμούς και στην ορθολογική χρή­
ση των κατάλληλων αντιμικροβιακών ουσιών.2,9,31,32 Τα κυ­
ριότερα από τα μέτρα που προτείνονται είναι τα εξής: 
• Ενσταβλισμός σε θαλάμους με μικρό αριθμό ζώων. 
Ο μικρός αριθμός ζώων ανά θάλαμο (μέχρι 200 χοίροι ανά 
θάλαμο) και ο σχηματισμός μικρών ομάδων (μέχρι 10-12 
χοίροι ανά κελί) συμβάλλουν στη μείωση της μετάδοσης 
των αναπνευστικών νοσημάτων.18,33 
• Ελάχιστη απαιτουμένη επιφάνεια δαπέδου ανά πα-
χυνόμενο χοίρο μεγαλύτερη από 0,65 m2.18,33 
• Εφαρμογή του συστήματος της μονοεκτροφής (all 
in-all out) με σκοπό τον περιορισμό της συχνότητας των α­
ναμείξεων, την πρόληψη της οριζόντιας μετάδοσης νοση­
μάτων μεταξύ ζώων διαφορετικής ηλικίας και την αποτε­
λεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων απολΰμαν-










• Επαρκής αερισμός των θαλάμων, με απουσία ρευ­
μάτων αέρα. 
• Τακτική απομάκρυνση των κοπράνων και των ου­
ρών, με σκοπό τη μείωση της παραγωγής ενδοτοξινών και 
αμμωνίας που επηρεάζουν δυσμενώς τον πνευμονικό ιστό 
και προδιαθέτουν στην εμφάνιση πνευμονίας.183334 
• Διατήρηση της συγκέντρωσης της σκόνης σε χαμη­
λά επίπεδα (μικρότερη από 4 mg/m3).33 Η μείωση της συ­
γκέντρωσης της σκόνης επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση 
του συστήματος της μονοεκτροφής (all in-all out), το σχο­
λαστικό καθαρισμό και πλύσιμο των κελιών μεταξύ των 
παρτίδων των ζώων, τον καλό αερισμό (χωρίς ρεύματα α­
έρα), τη σωστή παρασκευή και παροχή της τροφής, τη χρή­
ση στρωμνής καλής ποιότητας (όπου αυτή χρησιμοποιεί­
ται) και τη χρήση μεθόδων παραγωγής που περιορίζουν 
την κινητική δραστηριότητα των χοίρων στο ελάχιστο (εύ­
κολη πρόσβαση στην τροφή, χαμηλή ένταση φωτός).34 
• Διατήρηση της συγκέντρωσης της αμμωνίας μεταξύ 
των 7-10 ppm, του μονοξείδιου του άνθρακα κάτω από τα 
7 ppm, του υδρόθειου κάτω από τα 10 ppm και του διοξει­
δίου του άνθρακα κάτω από τα 300 ppm.3435 Οι βασικές αί­
τιες που οδηγούν σε αύξηση των συγκεντρώσεων των επι­
βλαβών αέριων στο περιβάλλον των χοίρων είναι η έλλει­
ψη ή η ανεπαρκής λειτουργία του συστήματος εξαερισμού 
και η ανατάραξη των λυμάτων στους χώρους απορροής 
τους κάτω από το σχαρωτό δάπεδο των σταβλικών εγκα­
ταστάσεων.
36
 Η αύξηση της συγκέντρωσης των τοξικών α­
έριων επιδρά δυσμενώς στην υγεία τόσο των εκτρεφόμε-
νων ζώων όσο και των εργαζομένων στις χοιροτροφικες 
εκμεταλλεύσεις.35 
• Αποφυγή των μεγάλων και απότομων αλλαγών θερ­
μοκρασίας στους χώρους διαβίωσης των χοίρων, καθώς οι 
απότομες αλλαγές επιδρούν αρνητικά στο ανοσοποιητικό 
σύστημα του χοίρου. Ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη 
των αναπνευστικών νοσημάτων είναι η διατήρηση της θερ­
μοκρασίας μέσα στα όρια της θερμοουδετερης ζώνης. 
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Όταν η θερμοκρασία ξεπερνά την ανώτερη κρίσιμη θερ­
μοκρασία ή είναι μικρότερη από την κατώτερη κρίσιμη 
θερμοκρασία, τότε αυξάνονται τα κρούσματα της πνευ­
μονίας.183334 
• Δημιουργία "κλειστών εκτροφών" με ελάχιστες α­
γορές χοίρων από άλλες εκτροφές. Το μέτρο αυτό έχει ι­
διαίτερη σημασία για την Ελλάδα που εισάγει ένα μεγά­
λο μέρος του αναπαραγωγικού πληθυσμού της καθώς με 
τον τρόπο αυτό μειώνεται η πιθανότητα εισαγωγής νέων 
μικροβιακών στελεχών σε μία εκτροφή. 
• Απομόνωση των νεοεισερχόμενων στην εκτροφή 
ζώων. Τα νεοεισερχόμενα ζώα θα παραμένουν για όσο 
χρόνο χρειάζεται σε απομόνωση, όπου θα προσαρμόζο­
νται σταδιακά στο νέο περιβάλλον, με βάση ειδικό κτη­
νιατρικό πρόγραμμα ένταξης (ορολογικές εξετάσεις, εμ­
βολιασμοί, σταδιακός εθισμός στους μικροοργανισμούς 
που ενδημούν στην εκτροφή, εφαρμογή προληπτικής α­
γωγής κ.ά.).37 Το μέτρο αυτό κρίνεται απαραίτητο προ­
κειμένου να διασφαλιστεί τόσο η υγεία των ζώων της α­
γέλης υποδοχής, στην περίπτωση που τα εισερχόμενα ζώα 
είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών, όσο και η υ­
γεία των εντασσόμενων ζώων, στην περίπτωση που δεν εί­





• Το χορηγούμενο σιτηρέσιο θα πρέπει να είναι ι­
σορροπημένο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις κάθε 
παραγωγικής κατεύθυνσης, καθώς η σωστή διατροφή ε­
πιδρά θετικά στο ανοσοποιητικό σύστημα του ζώου.41 
• Λήψη αυστηρών υγειονομικών μέτρων με σκοπό τη 
βελτίωση του επιπέδου υγείας των ζώων.
41
 Ειδικότερα, α­
παιτείται η τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής από το ερ­
γατικό δυναμικό της εκτροφής, η απαγόρευση της άσκο­
πης εισόδου επισκεπτών στην εκτροφή, η απολύμανση των 
μεταφορικών οχημάτων, η χρήση λεκανών εμβάπτισης 
των υποδημάτων έξω από κάθε θάλαμο, η άμεση απομά­
κρυνση των νεκρών χοίρων, η ύπαρξη προστατευτικής πε­
ρίφραξης και η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών.42 
Επίσης, οι σχολαστικές και προγραμματισμένες απολυ­
μάνσεις των θαλάμων, με τη χρησιμοποίηση των κατάλλη­
λων ουσιών (συνδυασμός απορρυπαντικού και απολυμα­
ντικού), συντελούν στη μείωση του μικροβιακού φορτίου 
της εκτροφής και παρεμποδίζουν τη μετάδοση των νοσο-
γόνων παραγόντων μεταξύ των χοίρων.41 Τελικός στόχος 
είναι η διατήρηση του αριθμού των βακτηρίων στους θα­
λάμους διαβίωσης κάτω από 104/m3.18'33 
• Τακτική εφαρμογή (σε επίπεδο ρουτίνας) και πε­
ριοδικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αντιπα­
ρασιτικής αγωγής (κρεοσκοπικός έλεγχος, παρασιτολο-
γικές εξετάσεις), δεδομένου ότι η παρουσία ενδοπαρασί-
των στο αναπνευστικό σύστημα (προνΰμφες^Ι^οπ^ suum, 
Metastrongylus spp.), συμβάλλει στην εξασθένιση του και 
προδιαθέτει στην εμφάνιση άλλων αναπνευστικών λοι­
μώξεων.34 
• Σχεδιασμός και εφαρμογή κατάλληλων προγραμ­
μάτων εμβολιασμού και μεταφΰλαξης, με τη διενέργεια 
των απαραίτητων εμβολιασμών και τη στρατηγική χορή­
γησης στους χοίρους των κατάλληλων αντιμικροβιακών 
ουσιών με την τροφή ή το νερό.218 
Οι ουσίες αυτές χορηγούνται ως την ηλικία των 12 ε­
βδομάδων. Η υγεία των ζώων μεγαλύτερης ηλικίας θα δια­
σφαλίζεται με την αυστηρή εφαρμογή των εμβολιακών 
προγραμμάτων και την πιστή τήρηση των κανόνων υγιει­
νής στους χώρους εκτροφής τους.
43
 Με τον τρόπο αυτόν ε­
λαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εμφάνισης καταλοίπων 
φαρμακευτικών ουσιών στο κρέας, προστατεύεται η υγεία 
των ζώων στα αρχικά κρίσιμα στάδια της ζωής τους από 
συγκεκριμένα νοσήματα που ενδημούν στην εκτροφή και 
επιτυγχάνεται η προσφορά στον καταναλωτή τροφίμων 
ζωικής προέλευσης υψηλής υγειονομικής ποιότητας43, χω­
ρίς τον κίνδυνο της ανάπτυξης ανθεκτικών βακτηριακών 
στελεχών επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία.44 Επίσης, το 
κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό 
από τη χορήγηση τους σε αναπτυσσόμενους και παχυνό-
μενους χοίρους.2'18 
Σε περιστατικά οξείας νόσου, όπου τα προσβεβλημέ­
να ζώα παρουσιάζουν ανορεξία και μειωμένη πρόσληψη 
νεροΰ συνιστάται η διενέργεια παρεντερικής θεραπείας.
18 
Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλά­
δα είναι κατά: α) της ΝΑ, β) της ΓΧ, γ) της πλευροπνευ-
μονίας, δ) της ενζωοτικής πνευμονίας και ε) της ατροφι­
κής ρινίτιδας. Η αποτελεσματικότητα των παραπάνω εμ­
βολίων είναι στην πράξη ικανοποιητική, εφόσον τηρού­
νται το κατάλληλο εμβολιακό πρόγραμμα και οι βασικοί 
κανόνες υγιεινής.
45 48 
Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό κατά της εν­
ζωοτικής πνευμονίας, νέα δεδομένα φαίνεται να προκύ­
πτουν σχετικά με την πιθανή αλληλεπίδραση του εμβολί­
ου που χρησιμοποιείται (νεκρό εμβόλιο με κατάλληλο α-
νοσοενισχυτικό) με τον κυκλοϊό τΰπου 2, ο οποίος αποτελεί 
τον αιτιολογικό παράγοντα του ΠΣΑΑΧ. Συγκεκριμένα, 
σε εκτροφή στην οποία επιβεβαιώθηκε κλινικά και εργα­
στηριακά η παρουσία του κυκλοΐοΰ τΰπου 2, η ενεργητική 
ανοσοποίηση κλινικά υγιών, νεαρών χοιριδίων με το πα­
ραπάνω εμβόλιο, οδήγησε σε σοβαρότατη επιδείνωση της 
κλινικής εικόνας του ΠΣΑΑΧ, με ταυτόχρονη δραματική 
αύξηση της θνησιμότητας στην ομάδα των εμβολιασμένων 
ζώων, σε σύγκριση με τα μη εμβολιασμένα, στα οποία η 
κλινική εικόνα του συνδρόμου ήταν ήπια. Η ταυτοποίηση 
του κυκλοΐοΰ τΰπου 2 ως αιτίου της αΰξησης της θνησιμό­
τητας στην ομάδα των εμβολιασμένων ζώων βασίστηκε 
στις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις. Οι παραπάνω 
παρατηρήσεις αποτελοΰν μέρος συστηματικής έρευνας 
που διεξάγεται στη χώρα μας και τα αποτελέσματα της ο­
ποίας έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση ,49 
Σχετικά με τα εμβόλια κατά του ΑΑΣΧ, έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε σε ελληνικές εκτροφές έδειξε ότι ο εμ­
βολιασμός των παχυνόμενων χοίρων με εμβόλιο που πε­
ριείχε ζωντανό-τροποποιημένο, ευρωπαϊκό στέλεχος του 
ιοΰ, έδωσε πολΰ ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφο­
ρά τις οικονομικές απώλειες από το σΰνδρομο.50 Το πα-
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ραπάνω εμβόλιο είναι πλέον διαθέσιμο και στην ελληνι­
κή αγορά. 
Πριν από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των εμβο-
λιακών προγραμμάτων κρίνεται απαραίτητη η εκτίμηση 
της κατάστασης υγείας των ζώων της εκτροφής. Αυτό επι-
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